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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: PNPM Mandiri Perdesaan, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Simpan Pinjam Perempuan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program nasional yang berbasis
pemberdayaan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu menciptakan lapangan kerja di
tingkat perdesaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lamtanjong, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lamtannjong. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala
keluarga (KK) di Desa Lamtanjong sebanyak 138 KK, yang menjadi sampel penelitiannya sebanyak 34 kepala keluarga dengan
teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dilakukan dengan sengaja. Teknik
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah angket,  wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis datanya adalah dengan
menghitung persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam
setiap kegiatannya selalu melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lamtanjong adalah pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana jalan, seperti
pengaspalan jalan desa, perkerasan jalan baru,  jalan rabat beton desa, pembangunan tempat mandi cuci kakus (MCK), saluran
irigasi, dan penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP). Dan  persepsi masyarakat terhadap PNPM
Mandiri sangat positif dimana hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat menerima pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM
yang dilakukan oleh TPK Desa Lamtanjong dan masyarakat berharap agar program PNPM dapat terus dilanjutkan untuk
tahun-tahun selanjutnya dengan anggaran yang makin bertambah.
